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'Goal: Reduce the Number of Variable or Constant Parameters 
(Requirements Listed in Order of r,nportance): 
Ths Basic Carrier Diffusion Expression 
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Measurement Comparison Criterion 
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